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Sin las exigencias del deber que im-
pone el cargo para mi en extremo hon-
roso, que ostento por bondades ajenas 
— que no por méritos propios - ; quizá 
los anhelos del corazón, que me impul-
san a tomar parte en estos actos, los 
cohibiría hasta anularlos la consideia-
dón de lo poco que puedo ofrecer al 
Patriarca de Asis en las solemnes fiestas 
con que Antequera ha querido honrar la 
gloriosa fecha del Vil centenario de-su 
eterna vida en los cielos más que de su 
muerte en la tierra. 
Y aumenta la dificultad de la obra ha-
ciéndola más desproporcionada con 
mis fuerzas, la consideración de que 
conjuntamente con el tributo que es de 
justicia rendir a Su Santidad, pero que 
basta con el amor que inspire para ofre-
cérselo, no puedo ni debo silenciar el 
que Antequera merece por lá parte prin-
cipalísima que ha. tomado en la obra 
franciscana, de la que es síntesis y co-
ronamiento el preciado broche, que no 
otra cosa son estas solemnidades con 
las que quiere cerrar la cadena de ho-
menajes que el mundo entero rinde en 
prueba de su grandeza a su pobre y hu-
milde fundador. 
En efecto; no creo que tachéis de ilu-
soria ni exagerada mi afirmación si os 
digo, que durante los días que hemos 
dedicado a honrar por especial manera 
a San Francisco, hemos enriquecido 
miestro espíritu y ensanchado nuestra 
inteligencia, refrescado nuestra memo-
ria y fortalecido nuestra voluntad con la 
contemplación de las grandes verdades, 
de las profundas ideas y elevados pen-
samientos con que los oradores y poe-
tas que han tomado parte en estos actos 
(y muy especialmente los que acabamos 
de escuchar), explicaban en sus elo-
cuentes conferencias la vida y la histo-
ria de Francisco de Asís, interpretándo-
la a la luz de Aquel a quien tomó por 
modelo: de Cristo Señor Nuestro, de 
quien llegó a ser vivo trasunto. 
Aumentado q'ieda el acerbo de nues-
tra inteligencia ante la consideración de 
los portentosos efectos que produce en 
San Francisco el amor a Jesucristo, y 
enriquecido el espíritu al contemplar los 
que son fruto de su amor a la Creación: 
Vivos están en nuestra fantasía y pre-
sentes a la memoria el contorno de las 
imágenes que la fuerza creadora de la 
inspiración suscitara ante nuestra mira-
da; aún vibran en nuestros oídos los 
ecos armoniosos que cautivaran nuestra 
atención en arrebatador torrente de 
elocuencia; palpitantes aún las emocio-
nes que las maravillas de la pantalla, 
fotografía de la vida, y las armonías de 
la música y el canto, lenguaje del espíri-
tu; y la palabra, vida del pensamiento; y 
los cultos religiosos con su profundo 
simbolismo, ora austeros y graves, ya 
alegres y sencillos, y siempre profunda-
mente humanos, a un tiempo que divi-
nos, hicieran nacer en nuestros coga^o-
nes como aspiración a un mundo ^ &a l . 
Esas emociones y sentimientos, al 
sintonizar nuestra alma haciéndola vi-
brar de amor y de entusiasmo, le impe-
dirán permanecer pasiva ante el himno 
de gloria que la creación entona al Su-
premo Hacedor, porque en ella verá co-
mo esparcidas sus propias perfecciones; 
y contemplará en las montañas su espí-
ritu, cumbre de su naturaleza racional; 
y en la ascensión a ellas, el camino de 
su perfección y santidad; y contemplará 
reflejadas en las hondas simas, el abis-
mo de su perversión e iniquidad; y en 
la suave colina como en la llanura, verá 
la imagen de la vida tranquila y muelle 
sin aspiraciones ni pesares; y en las re-
giones del finnameiifo, la nostalgia de 
su espíritu acuciado de elevación e in-
mensidad; y en los fenómenos todos de 
la naturaleza encontrará una correla-
ción maravillosa con. las de su propia 
actividad; y en el ímpetu del torrente 
como en el suave deslizarse del cauda-
loso río sobre la llanura; en la quietud 
del lago como en el oleaje del encrespa-
do mar verá reproducidas la escenas de 
su vida; inquieta y agitada por las pa-
siones, unas veces; mansa y regida por 
las energías de la voluntad otras; y én el 
azul del cielo, abrillantado por los rayos 
del Sol, o en la parda y gris inmensidad 
como en las negras sombras de la no-
che, la esperanza alegiando la vida, o el 
tedio y la tristeza ensombreciéndola; la 
angustia y el pavor sumiéndola en la de-
sesperación y el pesimismo. 
Ya no podrá pasar indiferente ante 
las montañas, esas montañas que tan 
profunda significación tienen en la vida 
de S. Francisco. Ella apieciará la belle-
za de sus cumbres, oía emeigiendo de 
las losadas tintas de la aurora, ó iniagi-
nadas, de las tinieblas, en el seno som-
brío; ya refulgentes a los brillantes rayos 
del Sol en el Zenit; ora esfumadas a los 
postreros tenues resplandores del ocaso; 
azotadas del huracán por la violenta rá-
faga que abate; airulladas al leve ledo 
soplo de brisa que acaiicía; hendidas 
por el rayo; estremecidas por el fragor 
del trueno; pavorosas á la cárdena luz 
que abre a las negras sombras el relám-
pago; macilenta y fría a la pálida luz 
del astro de la noche. 
Ni dejaiá de conmoverla profunda-
mente la visión de las simas. Ella apre-
cíala la tiágica grandeza del negio in-
sondable abismo, sin fondo y sin orillas, 
que, en agitado mar de lava ardiente, 
monstiuos dando a luz, hace temblar la 
tiena, aspirando envolver la altiva cum-
bre con soberbia infernal. 
Ella, sobrecogida de estupor, contem-
plará la marcha impetuosa del torrente, 
que, al descender en rápida cañera de 
la altura, en hondos cauces sus fuerzas 
concentradas se abate sobre el llano, 
arrollador. 
Ella sentirá suaves emociones ante la 
vista del manso rio de silencioso curso, 
de plácida cotriente, que en incesante 
maicha sobre el valle, de mil arroyos 
tributo recibiendo extiéndese hacia el 
mar, con sus ondas las suyas confun-
diendo hasta morir en él. 
Ella se llenará de admiración ante el 
Océano, espejo de la azul inmensidad, 
ora bello y tranquilo, ora rugiente y agi-
tado, cual si al impulso de misteriosa 
fuerza pretendiera la tierra conquistar. 
Y cuando henchida de belleza tanta y 
de grandeza, quieia tender al cielo su 
mirada, todavía, sí el velo de las nubes 
le impide contemplarlo, tendrá que vol-
verla hacia la tierra para extasiarse ante 
la vida que brota de la lluvia en que 
aquélla se convieite, cual si los mares al 
recibir el beso ardiente del sol, quisie-
ran elevar su espíritu hasta él en acto de 
sublime adoración y devolverlo a aqué-
lla en lágrimas de lluvia fecunda y bien-
hechora. 
Y la Tierra se llenará de verdor y de 
frescura; y la pradera se esmaltará de 
flores, que recogerán en sus corolas y 
en sus pétalos la luz y ios colores, y 
embalsamarán el aire con la fragancia 
de sus perfumes y sus aromas; y crece-
rán los árboles llenando de belleza los 
paisajes, dando fruto a los hombres, ni-
do a las aves, sombra a los animales; y 
verá poblado de peces el mar, de ani-
males la tierra, de aves el aire, que ele-
varán nuevo himno de amor al Dios 
Omnipotente. 
Y cuando lleno de.emoción ante tan-
ta maravilla vuelva a tender su vista ha-
cia la altura para contemplar los infini-
tos espacios siderales llenos de mundos 
mil de luz y de belleza, al contemplar 
las órbitas inmensas que describen sus 
misteriosos movimientos, creerá ver en 
ellos la gigantesca rúbrica con que los 
astros ceitifícan la obediencia a las le-
yes, que le impusiera el Creador al sa-
carlos de la nada para alumbrar la tierra 
y embellecer los cielos. 
Y todavía, señores, apenas si hemos 
hecho otra cosa que tener una rápida y 
vacilante mirada sobre las bellezas y la 
grandiosidad del Universo. Aún no le 
hemos preguntado al sabio que dirige 
su telescopio hacia los cielos, por las 
maravillas de los astros que giran en 
vertiginosos movimientos por la inmen-
sidad de la bóveda celeste; ni nos ha 
contado el que se inclina sobre el obje-
tivo del ultramicroscopio para estudiar 
el mundo de lo infinitamente pequeño, 
la inmensidad de las cuestiones que 
plantea el más ínfimo corpúscülo de la 
materia; ni al físico por los problemas 
de la masa y el movimiento, ni por la 
naturaleza de la luz y del sonido, de la 
electricidad y del calor. 
Todavía no le hemos preguntado a 
los poetas por los mil rumores que lle-
nan el espacio: el muimiilio del agua; el 
silbido del viento; el crujido del árbol; 
todo ese mundo vago y misterioso en el 
que ellos han creído encontrar su inspi-
ración y en el que la ciencia encuentra 
a cada paso maravillas mayores que las 
que creyó ver la poesía. 
Y después habremos de interrogar al 
químico por los misterios de la constitu-
ción de la materia; por la estructura de 
la molécula y del átomo; por la comple-
jidad de sus elementos componentes; 
por las gigantescas fuerzas que se con-
densan en los electrones, que con velo-
cidades solo comparables a la de la luz 
giran en derredor del núcleo central. 
Y más allá aún, nos acercaremos con 
profundo recogimiento ante el biólogo 
para inquirir sobre los problemas de la 
vida. Y cuando trémulos de emoción 
nos ponga delante de la vista los subli-
mes adelantos de su ciencia, y nos sea 
dado contemplar a través del cristal có-
mo ésta se desenvuelve y multiplica 
fuera del sér vivo mediante la prolifera-
ción de la célula segregada de aquél, 
tendremos que acudir al filósofo y al 
teólogo para que ilumine las tinieblas 
que nacen más allá del cono de luz que 
proyectan tan portentosos descubri-
mientos. 
Hemos recorrido con fatigado y tor-
tuoso paso, propio de la escasez de mis 
fuerzas y de lo ignorado del camino, al-
gunos de los senderos que bordean los 
anchurosos campos de la Creación. Y 
es tal la riqueza que encierran, que, aun 
guiados por la débil y vacilante luz de 
mi palabra que apenas alumbra mi es-
casa inteligencia, hemos podido, si no 
ver, sospechar al menos la inmensidad 
de su contenido. 
Pues bien; todo ese contenido no es 
nada, ni representa nada, sí lo compa-
ramos con el continente, capaz de con-
tener y ser el receptáculo de las indes-
criptibles armonías del Universo. Ese 
continente es la inteligencia del hom-
bre, chispa desprendida de la Inteligen-
cia divina, en cuyas cumbres, más altas 
que las más elevadas montañas; en cu-
yas simas, más hondas que los más pro-
fundos abismos; cuya fuerza, más gran-
de que la de todo el Universo; de capa-
cidad infinita para abarcar auxiliada por 
la revelación y en cierto modo los más 
profundos arcanos del Creador y la 
criatura; con toda su imponente grande-
za; con toda su excelsa majestad, sería 
impotente para producir la más leve 
sombra de felicidad y bienestar al hom-
bre, si no llegase a mover la voluntad 
para hacer brotar de esta el acto libre 
del amor, síntesis de la Creación. 
Y ese acto de amor, repetido de una 
manera constante y sucesiva por San 
Francisco durante su vida, y por sus hi-
jos todos a través de las centurias, de 
modo tal que uniéndose los unos a los 
otros forman como una cadena para en-
volver al mundo en vínculos de profun-
da caridad, es el ejemplo que debemos 
proponernos imitar. Sin él. ese cuadro 
que acabamos de bosquejar, con ser 
tan bello, ya que no en su fornta en sus 
elementos constitutivos, y todo ese con-
junto con ser tan armonioso, no sería lo 
que debemos esperar, lo que tenemos 
derecho a esperar que sea el fruto y 
resultado de este solemne séptimo cen-
tenario. 
Antequera representa en la época ac-
tual la vanguardia de la vida religiosa, 
y el convento de Capuchinos de nues-
tra ciudad es el primero que se abre a 
la vida regular después de la restaura-
ción de las órdenes religiosas. El ilustrí-
simo Obispo de Segorbe, religioso ca-
puchino, en la actualidad el más anti-
guo de España y que ha celebrado 
recientemente sus bodas de oro con la 
Orden franciscana, es el único supervi-
viente de entre los que vinieron a habi-
tar hace cincuenta años el convento, 
por otros tantos vacío y para ellos con-
servado por una piadosa familia ante-
querana, de quien los lazos más estre-
chos de la vida me vedan hacer el 
merecido elogio. Desde entonces han 
convivido con nosotros, y ellos han 
sabido abrirse lugar preferente en nues-
tros afectos, porque es vida la suya de 
pobreza, de abnegación y sacrificio. Y 
no es esto Sólo: de igual modo que San 
Francisco fundare la Orden de mujeres,, 
también aquí, cultivada por sus hijos, 
ha brotado una nueva rama del árbol 
franciscano, que hoy se extiende lozana 
y vigorosa por toda España y empieza 
a dilatarse por América, a honra dei 
Patiíarca de Asís, de la fundadora María 
del Carmen del Niño jesús; de Ante-
quera que la cuenta entre sus hijos y , -
permitidme la inmodestia, —de mi pro-
pia familia, que guardó para entregárse-
lo a los religiosos cuando volvieran, el 
convento que-hoy ocupan, y no conten-
ta aún, les erigía espléndido edificio 
donde pudieran ejercer con los desvali-
dos y los pobres los más diversos ofi-
cios de caridad, mientras su fundadora, 
después de renunciarlas vanidades del 
mundo, honores y riquezas, se recluía 
en un Convento para abrazarse a la 
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estrecha regla de la Santa Reformadora 
Teresa de Jesús. Y todos estos títulos 
de que acabamos de hacer rápida men-
ción sólo se refieren a su corto periodo 
de la vida de Antequera. Para relatar 
cuantos abarca su Historia seria preciso 
llenar las páginas de un libro. 
Antequera es esencial y profun-
damente religiosa: lo proclaman es-
tas solemnidades centenarias; lo con-
firman los fervorosos cultos que sus 
innumerables cofradías celebran, esti-
mulándose con piadoso celo para re-
vestirlos cada vez de mayor esplendor 
y brillantez; lo revelan sus instituciones 
benéficas, cada día mejor dotadas de 
medios para subvenir a su misión; lo 
atestigua hasta la fisonomía de la ciu-
dad, porque no se puede llegar a ella 
sin que al atravesar sus puertas tenga 
que pasar a un tiempo bajo el manto 
protector de la Virgen sin mancilla; lo 
comprueban los monumentos religio-
sos, expresión de la piedad y !a fe de 
las generaciones que fueron, donde se 
mezclan confundidos con los grandio-
sos templos de que son patronos las 
más nobles familias de Antequera, las 
sencillas iglesias y humildes capillas 
levantadas por modestas cofradías y 
gremios del trabajo, como símbolo de 
que sobre todas las diferencias de clase 
y posición había un lazo de unidad: el 
sentimiento religioso, que los unía y 
estrechaba Ó todos; lo demuestra la tra-
dición, con la piedad de sus leyendas. 
Para ella, el motivo determinante de la 
conquista de nuestra ciudad por el In-
fante D. Fernando, es la intervención 
milagrosa de la Reina del Cielo en la 
liberación del cautiverio de unos niños. 
La imagen de la Virgen que se venera 
en la iglesia franciscana de los Reme-
dios es entregada por Santiago a un 
pobre religioso, fray Martín de las Cru-
ces; y así otros muchos que se pudie-
ran citar. Y no se diga que por falta de 
pruebas que lo acrediten, no tieneii va-
lor esas leyendas, porque más piedad 
y más fe se necesita para recibir una 
tradición sin bases ciertas, que para 
admitir un hecho comprobado. Lo cer-
tifican, finalmente, dos hechos recientes 
que paso a relatar: Es el primero, la so-
lemne petición hecha al Excmo. Ayun-
tamiento por innumerables familias y 
personas, para que éste contribuya dig-
namente a la erección del monumento 
que la ciudad quiere levantar al Cora-
zón de jesús. Esa petición, que yo tuve 
la alta honra de apoyar y defender, no 
porque de ello tuviese necesidad, qne 
el apoyo y defensa lo encontraba en la 
inteligencia y voluntad de todos los hi-
jos de Antequera, sino para darle el 
honor que merecía, fué aprobada por 
unanimidad, concediéndose de mo-
mento crecida cantidad. 
Es el segundo, la moción que duran-
te la celebración de este centenario, he 
tenido la inmensa satisfacción de pre-
sentar ala consideración del Excelentísi-
mo Ayuntamiento que me honro en pre-
sidir, para consagrar solemnemente la 
ciudad al corazón de Jesús al inaugu-
rar la estatua que se le erige. Esta mo-
ción, aprobada por unanimidad, es tam-
bién la que yo, ilustrísimo señor, con 
profundo respeto y filial piedad en nom-
bre de Antequera, quiero poner en vues-
tras manos para consuelo de vuestro 
corazón de padre y pastor. Es también 
con la que, en nombre asimismo de la 
ciudad, en este histórico momento de 
nuestra vida local, en que se cierra el 
ciclo de homenajes del centenario fran-
ciscano, quiero ofrecer como don el 
más preciado que San Francisco pu-
diera recibir y para que prepare los co-
razones de todos los hijos de Antequera, 
a fin de que sean gratos al Corazón 
Divino en el día de la Consagración. 
He dicho. 
P R E G U N T E U S T E D 
donde haya diez personas reunidas, cuál 
es la mejor sastrería de Andalucía, y si 
todas no votan a favor de la Casa Ber-
dún, le regalamos a usted diez duros 
que es lo que llevan en dicha casa por 
hacerle un traje bien confeccionado a 
medida y con una tela estupenda. 
MUCHAS GRACIAS 
Volví con bien de Antequera, 
Donde he recibido tantas 
Atenciones, que no tengo 
Ni conceptos ni palabras 
Para dar, como debiera, 
A todo el mundo las gracias. 
Vayan, pues, de corazón. 
Sinceras y adelantadas, 
A los reverendos Padres 
De la Orden Franciscana 
Que han extremado conmigo 
Su caridad, que ya es santa; 
A las Hermanas Terciarias, 
Tan buenas y tan simpáticas. 
Que dan ganas de quedarse 
(Si el sexo no lo estorbara, 
Y la edad, que es peor que el sexo) 
De alumno en aquellas aulas; 
A los señores de Motta, 
Cuya gentileza es tanta, 
Que, como si no tuvieran 
Familia, y la desearan. 
Cual un individuo más 
De su familia me tratan; 
Al digno señor Alcalde, 
Deefudic ión bien probada; 
A todo el Ayuntamiento; 
A la prensa antequerana. 
Porque me ha dado un «bombito» 
Que ni Belmonte lograia; 
Y en fin, a todos y a todas 
Los de la ciudad heimana 
De verdad, y en «La Verdad» 
Les repito: ¡muchas gracias! 
CARLOS VALVERDE 
A las señoras 
El viajante de la casa A L M A C E -
N E S D E C A M I N O , D E S E V I -
L L A , tiene el gusto de anunciarle a 
su distinguida clientela que en los 
días 21 y 22 expondrá en el Hotel 
Universal, las colecciones completas 
de Ves t idos , Abr igos , Pelete-
ría y S o m b r e r o s . 
Horas por la mañana, de diez a 
una; y por la tarde, de tres a siete. 
El agua potable para Bobadilla 
Desde hace mucho tiempo, viene 
pidiendo agua para beber, el vecin-
dario de Bobadilla, empleando en 
su legitima y justa pietensión todos 
los medios lícitos, y acudiendo con 
su demanda razonada a todas partes 
en donde se le puede y se le debe 
escuchar, atender y servir, que es el 
pueblo soberano el que pide y bien. 
En la prensa han tenido eco tales 
clamores populares. En la de Ante-
quera, varias veces. En la de Málaga, 
recientemente. 
«El Cronista» publicó él "otro dia 
articulo editorial muy sensato, soli-
dar izándose con las quejas de Boba-
dilla. Presumíamos quién era la per-
sona que,llevaba a la prensa la voz 
de aquel poblado, más insistente-
mente; pero el mencionado y querido 
periódico malagueño, la dá a cono-
cer eir el suelto que a continuación 
insertamos. 
Con tal motivo, no hemos de dejar 
de felicitar muy expresivamente a la 
señora Aldaria, esposa del excelente 
maestro nacional Sr. Prados, por su 
actitud patriótica y su resolución 
enérgica. 
Dice así el suelto: 
Un memorial al Presidente 
Nos escriben de Bobadilla, qne du-
rante la breve permanencia en dicha es-
tación del Presidente del Consejo, y 
cuando le cumplimentaban las autorida-
des antequeranas, acercóse al Sr. Primo 
de Rivera doña Dolores Aldaria, y en-
tregándole un memorial, le dijo: 
— Sr. Presidente: en nombre del pue-
blo de Bobadilla, ruego a V. E. atienda 
esta petición. 
— Está bien—contestóle el general.— 
Esta misma noche me enteraré y tendré 
el gusto de hacer todo lo posible por 
complacerles. 
La Sra. Aldaria, situóse luego en el 
andén en sitio conveniente, y al pasar 
el coche en que viajaba Primo de Rive-
ra y verle asomado a una de las venta-
nillas, le llamó la atención sobre el me-
morial que aún llevaba en la mano el 
Presidente, y éste muy amablemente, le 
hizo señas-de que no olvidaría la soli-
citud. 
En el escrito en cuestión, se le reite-
ra al Jefe del Gobierno la situación an-
gustiosa en qne se encuentra el pueblo 
de Bobadilla por la falta de agua po-
table y la necesidad de solucionar el 
conflicto en qite a diario se encuentran 
dichos vecinos. Es de esperar que el 
general se interese por tan justa peti-
ción. 
La Sra. doña Dolores Aldaria es la 
que con' una tenacidad digna de su 
sexo, sostiene la campaña que, a la 
postre, dará el resultado que se desea. 
Mantas de lana de Antequera, a duro 
C A S A B E R D U I M 
El coronel Serrador 
Por méritos de guerra, ha sido ascen-
dido a coronel el bizarro jefe de los Re-
gulares de Alhucemas, dort Ricardo Se-
rrador Santé. 
La actuación del distinguido militar 
en la campaña última, al frente de aque-
llos indígenas, cuyo marido, tantos de-
seos mostrar^ptu obtener-aun antes 
de ser destinado aquí — , en razón a tra-
tarse de fuerzas de choque; ha sido tan 
brillante como fuere su anterior etapa en 
que resultare atravesado por un balazo. 
Su labor, por otra parte, en pró del 
mejoramiento de aquellosReguIares, es-
tá calificada como de las mejores de 
cuantos jefes tuvieron. Entre otras cosas 
merece citarse, el hecho, de dejarles 
construidos pabellones magníficos, en 
los qrre descuellan el arte y la riqueza. 
Felicitamos cordialmente al caballe-
roso militar, el cual no ha de tardar que 
luzca el fajín. 
Subasta voluntaria extrajudicial 
Pl iego de c o n d i c i o n e s 
Se sitbasta la casa situada en la calle 
Alameda de la ciudad de Antequera, 
hoy Alameda del Deán Mirñoz Reina, 
marcada con el número treinta y uno, 
que linda por la derecha entrando, hace 
esquina a la callejuela de González o de 
la Cárcel, lindando por ella con tejar de 
doña Francisca de la Fuente, por la iz-
quierda con casa de don Juan Mtrñoz 
Rodríguez y por la espalda con el ex-
presado tejar; contiene una superficie 
de doscientos noventa y nueve metros. 
Se halla inscripta en el Registro de la 
Propiedad del partido a nombre de su 
actual propietario don José Antonio 
Tello Ruiz, vecino de Granada, Gran 
Via de Colón número 59, quien saca a 
subasta dicha finca y suscribe el presen-
te pliego, mediante las siguientes con-
diciones: 
1. a El acto de la subasta tendrá lu-
gar en el estudio del Notario de Ante-
quera don Nicolás Alcalá, calle de Ro-
mero Robledo, el dia treinta y uno de 
Octubre próximo y hora de las once. 
2. a El precio tipo es el de treinta y 
ocho mil pesetas y no se admite propo-
sición alguna inferior al mismo. 
3. a Hasta el dia y hora señalados 
para la subasta se admitirán en la ex-
presada Notaría proposiciones conteni-
das en pliegos cerrados donde el postor 
expresará el precio que ofrece por la 
finca y acompañará un depósito en me-
tálico de mil pesetas, que servirá de se-
ñal y parte de precio en caso de qíie le 
resulte hecha la adjudicación, y si no se 
le hace por haber otra más ventajosa en 
el mismo acto, le será devuelta la can-
tidad depositada. 
4. a En el expresado día y hora se 
procederá por el Notario a la apertura 
de pliegos que hubieren sido presenta-
dos hasta dicha hora, y la casa le que-
dará vendida al postor que, cubriendo 
el tipo, hubiere ofrecido mayor canti-
dad. Si resultaren dos o más proposi-
ciones iguales se sorteará en el mismo 
acto entre los proponentes a cuál de 
ellos le ha de ser adjudicada la finca. 
5. a La escritura pública de compra-
venta se otorgará a los diez días de la 
subasta, pagando el vendedor el origi-
nal de la escritura y el comprador los 
demás gastos". 
6. a El precio de la venta podrá pa-
garlo el comprador en su totalidad al 
otorgarse la escritura o en dós plazos, 
a su elección, el primero de veinte y cin-
co mil pesetas en el acto del otorga-
miento de la escritura, y el segundo pla-
zo el mismo día del año siguiente por el 
resto del precio, que devengará mien-
tras tanto el interés vencido de seis por 
ciento anual, respondiendo el inmueble, 
7. a La finca se vende libre de toda 
carga y gravamen y el vendedor respon-
de de la evicción y saneamiento. 
8. a La casa se vende en las condi-
ciones de construcción en que actual-
mente se encuentra y así han de acep-
tarla los licifadores. 
Antequera treinta de Septiembre 1927. 
Desde Villanueva de la Concepción 
Ha recibido el santo sacramento del 
bautismo una preciosa hija del industrial 
don Sebastián Márquez López, impo-
niéndosele el nombre de Cándida; sien-
do padrinos los señores don Rafael 
Amores Mata y la joven Antonia Már-
quez López. Tanto la madre como el re-
ciennacido se encuentran en buen esta-
do de salud. 
Terminada la ceremonia, los numero-
sos invitados pasaron al domicilio de 
los señores Márquez, donde fueron ob-
sequiados con dulces, licores y haba-
nos. 
—Han marchado a Melílla nuestros 
buenos amigos los señores Rafael Amo-
res Mata y Domingo Fernández Vegas, 
- E n los exámenes celebrados en la 
Comandancia de la Gtrardia civil de 
Málaga, ha sido aprobado para que 
pueda marchar a Madrid a oposiciones 
para cabos, nuestro estimado amigo el 
Guardia civil don Andrés Méndez Cam-
pos. 
—Se encuentra muy mejorado de la 
enfermedad que padece, nuestro amigo 
doir Juan Aguilar Ruiz. Deseárnosle to-
tal restablecimiento. 
—Ha marchado a Málaga el cabo del 
Regimiento de Borbón, nuestro buen 
amigo don Andrés García García. 
El Corresponsal, A. RAMOS DOÑA. 
De lan ta les lona muy fuer-
t e s , para c o c i n a , a p e s e t a . 
C A S A B E R D U N 
[arlos Lena Bamler 
Veterinario Titular 
Subdelegado por o p o s i c i ó n 
del partido Judic ia l e Inspector 
Municipal de Higiene y 
Sanidad Pecuar ias 
Inmunidad completa del cerdo por 
medio del suero y virus Lederle, y la 
suero-vacuna del mal rojo. 
Suero-vacunación contra los carbun-
cos de los ganados vacuno, lanar y 
cabrío. 
Vacuna antirrábica, preventiva y cu-
rativa, para toda clase de animales. 
Inoculaciones reveladoras de la tu-
berculosis y del muermo. 
Suerorvacuna del moquillo del perro, 
^ etc., etc. 
CIRUGÍA EN GENERAL 
ESTABLECIMIENTO Y CLÍNICA 
SANTA CLARA, NÚM. 9 
(esquina a la de San José) 
T E L É F O N O 2 6 8 
U ra lita 5. 
N O T I C I E R O D E I i l iÜMES 
En el homenaje al Ejército 
Un soneto de Va lverde 
En el homenaje que Málaga ha rendi-
do el dia 12, como el resto del pais, a 
nuestro glorioso Ejército, hubo de leer-
se la preciosa poesía que han publicado 
los periódicos malagueños, compuesta 
expresamente para tal acto. El original 
de ese soneto, llegó a Antequera el do-
mingo, gracias a excepcional bondad 
del insigne autor, con un amigo intimo 
aquí, acompañando a tal texto, el de 
otra bellísima poesía que dedicara el va-
te ilustre, a la muerte del gran orador 
sagrado P. Calpena, y que deseaba con-
servar laismnunidad de Capuchinos, en 
poder deKuyos religiosos también que-
dó el otro soneto, reservándonos copia 
que no quisimos publicar el lunes, para 
no quitar la primacía de la publicación 
a los colegas malagueños, ya que allí 
iba a ser leída el miércoles. 
AL EJÉRCITO ESPAÑOL 
Echense a vuelo todas las campanas, 
Truenen a un tiempo todos los cañones , 
Suban al cielo los vibrantes sones 
De las marciales músicas hispanas. 
Avancen las banderas soberanas 
En medio de los fuertes batallones 
Y aclame la nación ¡a los leones 
Que ahogaron a las hienas africanas! 
Esos que ves pasar ¡oh, Patria mia! 
Curtidos por el sol, casi tostados, 
De apostura gentil y alma bravia, 
Son tus gloriosos, Ínclitos soldados... 
¡Los que Don Pedro Calderón, un día, 
Llamara «Religión de hombres honrados»! 
La primorosa composición dedicada 
a la memoria de Calpena, dice así: 
En la muerte del Excmo. e limo, señor 
D. Luís Calpena y Ávila 
Murió aquel, de elocuencia soberana 
Clarísimo varón, que convertía 
En raudales de luz y de armonía 
El verbo de la lengua castellana. 
Aquel titán de la palabra humana. 
De cuyos labios místicos fluía. 
Como el rocío precursor del día. 
La santa unción de la piedad cristiana. 
Murió el gran orador, el absolutOj 
El alma de la cátedra... iCalpena! 
Todo a su muerte ríndele tributo: 
La Iglesia, preces; sus amigos, pena; 
Llanto, el Idioma; la Oratoria, luto; 
¡El Cielo solo está de enhorabuena 
Mantas f leco muy g r a n d e s , 
para c a m p o , a t res p e s e t a s . 
CASA BERDÚN 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento de población durante la se-
mana anterior: 
NACIMIENTOS.-Manuel Ramos Rei-
na, Isabel Tirado Podadera, Carmen Ra-
mos Fernández, Pedro Castellano Casa-
do, Juan Acedo Roldán, José Romero 
Arcas, Antonia León Pérez, María Gó-
mez Acedo, Salvador López Tallón, Joa-
quín Moral Alarcón, Rafael Muñoz Lo-
riguillo, Francisco Paradas Pérez, Ma-
ría de las Mercedes Catena Sevilla. T i i -
nidad Morea Villalón, Socorro Robledo 
Jiménez, Martín Barranco Olmo, Luis 
Ramos Castilla, Rafael Machuca Diaz, 
Virtudes Marabé Daza.— Total 19, 
DEFUNCIONES.-Teresa Ruíz Del-
gado, 60 años, hemorragia cerebral; Isa-
bel Rabaneda Cantalejo, 9 meses, cata-
rro intestinal; Manuel García Sánchez, 
56 años, catarro intestinal; Francisco 
García Fernández,68 años,endocarditis; 
Juan Duplas Dorado, 24 años, tubercu-
losis pulmonar galopante; Jesús Rodrí-
guez Marín, 4 meses, atrepsia; Juan Hi-
dalgo Pacheco, 65 años, angina de pe-
cho; José Alarcón Ruíz, 35 años, perito-
nitis; Juana Salas Cobos, 83 años, enfi-
sema pulmonar.—Total, 9. 
MATRIMONIOS.-José Rubio Ruíz, 
con Juana Fernández Durán 
Miguel Subiré Cisneros, con María 
Romero Leiva. 
Pedro Montero Pinto, con Joseflpko-
dríguez Ruíz. 
Antonio González Pérez, con Antonia 
Pérez González. 
Don Joaquín Vergara Casero, con la 
Srta. Josefa Palomino Rodríguez. 
Bayetas a seis perras gordas. 
CASA BERDÚN 
ESPECTÁCULOS 
S a l ó n Rodas 
Anoche, por fin, se proyectó la prime-
ra jornada de la tan esperada produc-
ción «Don Q., hijo del Zorro», anuncia-
da el año pasado, que por estar las 
fechas comprometidas no fué posible 
pasarla. 
La película es una maravilla del arte 
mudo, donde el popular artista Douglas 
Fainsbants obtiene un éxifo rotundo. 
Hoy lunes se pasará la segunda y úl-
tima jornada. 
El jueves, la interesante superserie 
francesa «El estigma». 
GAUMONT. 
N O T I C I A S L O C A L E S 
Boda 
Como anunciábamos en nuestro ante-
rior número, anteayer a las nueve y me-
dia de la mañana, se celebró el enlace 
de la bella señorita Pepita Palomino 
Rodríguez, hija de nuestro querido ami-
go don |osé Palomino Vegas, con don 
Joaquín Vergara Casero, hijo de nuestro 
también muy estimado amigo don Anto-
nio Vergara Pérez. 
La ceremonia tuvo lugar en el domici-
lio de la desposada, que lucía magnífica 
toilette. Habíase preparado en el piso 
principal de la casa, un altar primoroso. 
Bendijo la unión el Sr; Vicario. 
Fueron padrinos los hermanos del 
novio, don Antonio Vergara Casero y 
su simpática esposa; y testigos, don 
Manuel Avilés Giráldez, don José Mo-
reno Pareja Obregón y,JJ^ JÜ,Manuel Al-
caide Duhlas, por partérmlrla novia, y 
don Juan Ordóñez Díaz, don Ramón 
Díaz Rubio y don Felipe Rubio Moreno, 
por la del novio. 
Terminado el acto, los invitados — 
que eran muchos y no damos sus nom-
bres por temor a omisiones involunta-
rias, aunque no queremos dejar de con-
signar que había bastantes muchachas 
guapas—, fueron obsequiados esplén-
didamente, reinando franca y cordial 
alegría. 
Los nuevos esposos, a quienes desea-
mos muchas venturas y felicidades, mar-
charon en el correo de la mañana, con 
dirección a Sevilla. 
En Santo Domingo 
A las diez de la mañana del jrreves 
próximo se verificará en el hermoso 
templo, la función anual que los nota-
rios organizan en honor de la Virgen del 
Rosario. 
Esa fiesta reinemoia los entusiasmos 
que en ella ponía aquél inolvidable no-
tario que se llamó don Rafael de Tala-
vera, y a ella continúan dedicando aten-
ción singular y celo, los señores Alcalá 
y Oliva. 
Traslado 
Encuéntrase en Madrid, a donde ha 
sido destinado desde el Ferrol, nuestro 
estimado amigo don Nicolás Delgado 
Serra. 
Perdida de una perra pachona 
En las Albinas del cortijo de Villalta, 
en Bobadilla. se ha extraviado una pe-
rra cruzada en pachona, color canela y 
de un año de edad. 
A la persona que la presente, o dé 
noticia de su paradero y una vez confir-
mada, le gratificará su dueño José Se-
rrano, en dicho pueblo, con 10 pesetas. 
Natalicios 
Ha dado a luz un hermoso niño, la 
esposa de nuestro muy querido amigo 
D. José Ramos Gaitero. 
—También ha tenido en feliz alum-
bramiento una niña, la esposa de nues-
tro buen amigo D. Francisco Catena 
García. 
— Así mismo tuvo un hijo, la esposa 
del apreciable amigo D. José Herrero 
Borrego. 
Nuestra felicitación a los respecfivos 
padres. 
En honor a Santa Teresa 
En la iglesia de las Descalzas, se ce-
lebró el sábado.'-a las diez, la solemne 
función que anualmente organiza el Co-
legio de Abogados, en homenaje a su 
excelsa patrona. 
Acudieron muchos abogados, procu-
radores y elementos relacionados con 
la curia civil, presidiendo el acto, el 
Sr. Juez del Partido, y el decano de abo-
gados, Sr. Mantilla, el Municipal y la 
autoridad militar. 
Ocupó la cátedra sagrada, el R. Pa-
dre Ministro Trinitario, que hizo bellísi-
mo discurso, propio de su sabiduría, 
elocuencia y galanura de estilo. 
Actuó muy bien, la Capilla musical 
por los RR. PP. Trinitarios dirigida. 
El templo estaba concurridísimo y 
primorosamente exornado. 
Terminada la fiesta religiosa, el deca-
no del Colegio invitó a los concurren-
tes en el local del mismo, a pastas y l i -
cores, departiéndose allí agradablemen-
te, un buen rato. Dejaron de asistir por 
enfermedad, dos o tres colegiados en 
ejercicio. 
Aplaudimos que no se interrumpa la 
costumbre de rendir ese homenaje anual 
a la gloriosa santa, y deseamos que ca-
da año aumente la brillantez, de ese tri-
buto legítimo y gratísimo. 
Lanillas para vestidos, a real. 
CASA BERPÚN 
Otras bodas 
Se ha celebrado, el miércoles último, 
la ceremonia nupcial de la señorita Car-
men Galíndo Gómez, con nuestro ami-
go don Antonio Jiménez García, jefe de 
los talleres de pintura del garaje Ala-
meda. 
—También ha tenido lugar el sábado, 
el enlace de la señorita Purificación 
Cruz Berrocal, con don Francisco Bece-
rra Arjona, hijo de nuestro estimado 
amigo don Juan Becerra,^conserje del 
Círculo Mercantil. 
Nuestra enhorabuena a ambos matri-
monios. 
Sensible desgracia 
Anteayer falleció, tras rápida enfer-
medad, ante la que resultaron ineficaces 
todos los recursos de defensa de la 
ciencia, la hija única, niña pequeñita, de 
los señores Espinosa Pérez, (don Juan). 
La chiquita era muy simpática, cons-
tituyendo el encanto de aquel hogar 
que queda sumido en hondo descon-
suelo. 
Testimoniamos sincero pesar. 
Ejercicios militares 
Mañana comenzarán a llegar las fuer-
zas que han de tomar parte en las ma-
niobras anunciadas. Estas empezarán 
mañana mismo y durante cuatro días. 
Con tal motivo, vendrá el Capitán 
General de Andalucía, S. A. el Infante 
D. Carlos, el cual será alojado con su 
Estado Mayor en el Palacio Municipal 
o en el Hotel Infante, probablemente en 
éste, porque es deseo de D. Carlos, 
producir las menores molestias posi-
bles, y así lo ha comunicado. 
Las fuerzas son: una batería del cuar-
to regimiento ligero de Granada, un es-
cuadrón de Caballería de Alfonso XII, 
una compañía de cada uno de los regi-
mientos de Infantería de Granada, Rei-
na, Extremadura y Alava, y una sección 
de ametralladoras del de Borbón, com-
puesta de ocho piezas. 
Vienen pues, cien jefes, y ochocientos 
soldados, trescientas cabezas de gana-
do y cuarenta carros. 
La artillería será emplazada en terre-
nos de El Chaparral, y los disparos se 
dirigirán a la sierra. 
Delito contra la salud pública 
En Villanueva de la Concepción ha 
sido detenido por la benemérita y con-
ducido a la cárcel del partido, Juan Já-
come, mayor de edad, casado, y habi-
tante en dicho anejo, como expendedor 
ilegal de morfina, y de medicamentos. 
Parece ser, que Jácome, estimando 
que cualquier ciudadano puede estable-
cer y regir una botica, sin necesidad de 
título de farmacéutico, asi lo hizo y no 
solo se ocupaba en vender medicinas 
que es dable expender a los boticarios, 
sino hasta la que ni a estos les está per-
mitido hacerlo, sino en determinadas 
proporción y condiciones, con la garan-
tía de la receta médica. 
Tenemos entendido, que se ha dicta-
do contra el acusado, auto de procesa-
miento y prisión. 
Pero, según referencias, el asunto se 
complica con caracteres de gravedad, 
porque pudieran resultar comprometi-
das en el caso, quizá por negligencia, 
alguna que otra persona que en razón 
de funciones públicas o de ministerio 
respetable que ejercen, están obligadas 
precisamente a prevenir de todo mal al 
vecindario. 
Nos consta que el médico titular don 
Agustín Checa, ha obrado en este deli-
cado asunto, conforme a sus deberes, 
asi como el subdelegado aquí de farma-
cia, Sr. Franquelo. 
Nuestro Servicio Telefónico 
D E MADRID 
Conferencia de esta tarde 
La Fiesta de la Raza 
Ayer en la plaza de Colón, donde se 
alza la estatua al mismo, tuvo lugar eí 
acto que anualmente organiza el Ayun-
tamiento con la cooperación del Go-
bierno, celebrando la Fiesta de la Raza. 
Asisten los niños y niñas de las escuelas 
nacionales, municipales y particulares^ 
llevando banderas con los colores na-
cionales y brasileños. Junto al monu-
mento, se habían levantado tribunas, 
para las autoridades, representantes ex-
tranjeros e invitados. 
A las once de la mañana llegó el In-
fante D. Fernando, ostentando la repre-
sentación del Rey. Asistieron los seño-
res Martínez Anido, Callejo y alcalde-
de Madrid. 
El encargado de Negocios del Brasil,, 
en representación de su Ministro, colo-
có una corona de bronce al pie del mo-
numento, y en éste momento interpre-
tóse el himno brasileño. Después pro-
nunció un discurso ofrendando la co-
rona, contestándole el alcalde de Madrid 
expresando su gratitud, por tan precia-
da ofrenda. 
Terminado el acto, desfilaron los Ex-
ploradores seguidos de 43.000 niños y 
niñas, y un escuadrón de la Guardia 
Municipal de .Caballería. 
A las nueve de la noche tuvo lugar en 
el Hotel Ritz la comida dada por el 
Ayuntamiento en celebración de la Fies-
ta de la Raza. Ocuparon la presidencia 
el Infante D. Fernando, acompañado de 
Primo Rivera, alcalde de Madrid, Emba-
jador de los EE. UU. Ministro de la Go-
bernación, Embajador de Portugal, Mi -
nistro de Marina, Embajador de Chile, 
Ministro de Fomento, Embajador de 
Cuba, Presidente de la Asamblea Na-
cional, Ministro de la Guerra, Embaja-
dor del Uruguay, Ministro de Instruc-
ción y señores Salcedo y Sanjurjo. 
Primero habló el Alcalde ofreciendo 
el acto. Después y en tonos patrióticos, 
el Embajador de Cuba, y últimamente et 
marqués de Estella quien pronunció 
discurso exaltando a América, haciendo 
historia de la labor política hispano-
americana que viene realizando el go-
bierno, y los trabajos hechos. 
El acto resultó brilla'ntísimo, y los 
oradores fueron muy aplaudidos. 
F O O T - B A L L 
MADRID. —En el campo del Racing. 
se celebró por la mañana el partido de 
campeonato de la Región Centro, entre 
el Nacional y el Sportin Club. Ganando 
el primero por dos a uno. 
Por la tarde, en Chamartín, se enfren-
taron el Racing y el Madrid. Venciendo 
el primero por tres a uno. Al despejar 
Molina un balón, tropezó con Urquiza 
y metió el tanto en la propia red. Pala-
cios logró el segundo tanto, y el tercero 
Valderrama. 
MÁLAGA.—En el campo del Carmen 
se discuten el campeonato de la serie A 
los eternos rivales Málaga F. C. y Ma-
lagueño; ganó éste por 4 a 1. 
VALENCIA.-Titular 9; Sportin de 
Sagunto 0; Gimnástico 5; Provincial 0. 
SAN SEBASTIAN.—En el campo de 
Atocha sucumbió |el Arenas de Gecho 
ante la Real SociedBd. por G a l . 
BADAJOZ -Real Amistad 5; San 
Cervasio 0. 
PONTEVEDRA.—Eiriña 3; Unión 
Sportin 2. 
BARCELONA.--E1 Tiiular 6; el Unión 
de Sanz 0. 
tiiiÉs | k m Urallta S- S 
N O T I C I E R O D E ü b Ü f i E S 
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a Los automóviles vicios " 
DUCO, que se pintan con % d P % J f ^ & ^ f j quedan con la mis-
ma presentación que los más costosos coches modernos. 
DUO I no es pintura, es una capa de celuloide 
aplicada a la carrocería, por procedimientos mecánicos. 
Por eso es tan grande su duración y tan maravillosos 
sus resultados. 
G A R A G E A L A M E D A 
A N T E I Q U E R A 
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La Unión y E! Fénli Español 
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS 
A L C A L Á , 4 3 M A D R I D 
R e s u m e n de c o b r a n z a en el año de 1925 
Ramo de Vida. 
Incendios. 
Acciaenies del Trabajo 
„ Individuales y ResponsabiHiiad Civil. 
Transportes 








Las reservas de la Compañía en I.0 de Enero 1926 suman ptas. 55.079.947'87 
Los siniestros pagados en el Ramo de incendios desiJe L0 de Enero de 
1865 a la fecha ascienden a la cantidad de 449.318,042'72 pesetas. 
El capital social de la Compañía es de doce millones de pesetas 
completamente desembolsados, distiibnido en 60,000 acciones de 200 pesetas 
cada una. 
Recientemente ha modificado sus pólizas de Seguro sobre la vida, ha-
biendo establecido en sus condiciones las siguientes venlHjas: 
Declarando la póliza indiscutible al año de vigencia, 
Admitiendo los riesgos de militares, marinos y somíitenes. 
Garantizando el duelo, suicidio y muerte por condena judkial al año de 
la póliza. 
Autorizando los viajes por el mundo entero, desde el primer día, sin sobre-
prima alguna, y excluyéndose únicamente diñante el primer año los viajes por 
la zona tropical. 
Concediendo la rehabilitación del contrato durante el plazo de cinco años 
a contar del dia que deje de pagaise alguna piima. 
Después de tres años, todas las pólizas tienen derecho a reducción, resca-
tes v anticipos, por cantidades que van consignadas en el contrato. 
"También ha implantado el seguro SOBRE LA VIDA PARA COLECTIVI-
DADES (personal de Bancos, Empresas públicas v privadas, Asociaciones, 
etc., etc.), en virtud del cual se garantiza a los individuos que los componen: 
Un capital para los beneficiarios que designe el asegurado en caso de fa-
llecimiento. 
Una renta de supervivencia al llegar el asegurado a cierta edad. 
Una pensión o capital en caso de invalidez de éste. 
Agentes en Antequera: 

















COISIFITEIRÍA V RASTEL LEER 1A 
^ (1 
Ultramarinos finos - Jamones de T r é v e l e z sin sa l , a ñ e j o s 
S a l c h i c h ó n de Vich , e l mejor 
Vinos y l icores 
Conservas de hortal izas y pescados. Mantecas 
A r t í c u l o s todos de pr imera cal idad 
Precios sin competencia + Servicio a domicilio 
X E L É F O N O 1 1 2 
J O S É D Í A Z G A R C Í A 
n u i l 
0 w I 
l i 
Talef ie Éili de Mas úm 
D E L PAÍS Y EXTRANJEROS 
J7Á MÁLAGA 
C h i m e n e a s , F u e n t e s , C o l u m n a s , P a v i m e n t o s , 
T a b l e r o s para m u e b l e s . Láp idas s e p u l c r a l e s , etc. , e tc . 
REPRESENTANTE E N m T E Q U E R A : 
r 
TTtanuel Díaz Iniguez - medidores, 8 
Banqueros, Notarios, Abogados, Maestros. Escolares, Oficinistas, Comerciantes. 
En la imprenta de este periódico se venden cuartillas de papel en paquetes de 
un kilo, propias para notas, vales, apuntes, borradores, etc. etc. 
Mi, Uralita S. ñ . 
